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SUMMARY
In most cases, low back pain is non-specific and its 
cause cannot be determined. In addition, treatment 
is often difficult. In recent years, discogenic low back 
pain has gained interest as a cause of non-specific 
low back pain. Four factors are considered important 
in the pathogenesis and treatment of discogenic low 
back pain: inflammation, innervation, hypermobility, 
and psychosocial factors. We mainly elucidated 
and compared in rats the behavior of inflammatory 
mediators ?Inflammation? and the sensory nervous 
system ?Innervation? using various discogenic low 
back pain models. Further, we also tried to establish 
the way of evaluating low back pain behavior in 
animals. 
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